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Knapsack problem merupakan suatu permasalahan bagaimana cara memuat 
barang-barang yang ada untuk bisa ditampung kedalam suatu tempat yang memiliki 
kapasitas tertentu. Permasalahan ini cukup sering kita jumpai dalam kehidupan 
sehari-hari, dengan memaksimalkan kapasitas yang ada maka kita akan 
mendapatkan keuntungan yang biasanya berupa efektifitas dan/atau efisiensi dalam 
membawa barang. Untuk menyelesaikan masalah ini bisa menggunakan algoritma 
genetika yang populasi awalnya menggunakan ant colony optimization. 
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Knapsack problem is a problem of how to load goods that can be 
accommodated into a place that has a certain capacity. This problem is quite often 
encountered in our daily lives, by maximizing the existing capacity, we will get 
benefits that are usually in the form of effectiveness or efficiency in carrying goods. 
To solve this problem, we can use genetic algorithms whose first population used 
ant colony optimization. 
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